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a la Direcció General de la ICCIC > Tal com es menciona en la introducció d’aquesta 
entrevista, vostè diu que la seva gran passió són 
la literatura i la llengua, i que en les seves obres 
busca el model lingüístic genuí. Quan va començar 
aquesta passió? 
El gust per les paraules és molt primerenc. Sempre 
vaig ser un estudiant avançat en qüestions de 
llengua i de lectura. Però el que recordo més clara-
ment és que, a casa, em fascinava escoltar les 
històries que m’explicava l’àvia Paula, una geltru-
nenca que no havia anat mai a escola. El coixí sonor 
de la meva infància és ple de les seves es invaria-
bles (tal com es parla a Vilanova i la Geltrú) i les eles 
geminades tan marcades. Si no hagués estat per 
ella, de gran hauria cregut que la ela geminada era 
un invent d’algun lingüista quec. 
> Hi va haver algun fet concret que el portés al món 
de la lingüística?
Jo volia ser escriptor, i la literatura es fa amb 
paraules. No em cap al cap que a un escriptor no 
li interessi la lingüística. En el meu cas, sempre 
recordo haver tingut una certa tendència a jugar 
amb les paraules, però el moment clau no va arribar 
fins a la joventut, a segon de carrera, en trobar un 
palíndrom en un conte de Julio Cortázar (“átale, 
demoníaco Caín, o me delata”) i buscar al diccio-
nari la paraula “palíndrom”. D’una cosa vaig passar 
a l’altra i vaig acabar a l’entrada “enimmistica” (així, 
amb ema geminada, avui una denominació obsoleta) 
de la Gran Enciclopedia Italiana (una obra antiga de 
referència que corria per la biblioteca de la Facultat). 
Vaig copiar com un possés l’entrada sencera (uns 
vint folis) i vaig deixar d’anar tres mesos a classe 
per continuar investigant i llegint sobre allò. Només 
anava a la biblioteca i al bar, perquè els companys 
em passessin els apunts.
> En el seu cas es pot dir que vostè viu de les paraules 
i hi juga. Com és aquesta relació amb els mots?
És una relació molt fluïda. Semblant a la que els 
meus pulmons tenen amb l’aire. Hi ha un personatge 
de Palau i Fabre que m’apassiona, el doctor Jeroni 
Amargós (al conte “El peix”). Amargós, que és un 
estudiós de l’obra d’Homer, sosté que la poesia 
va néixer sota l’aigua i que dels hexàmetres grecs 
es desprèn que l’home era un ésser amfibi. Les 
Màrius Serra és escriptor i expert en enigmística, la 
tècnica creativa que consisteix en la pràctica estètica 
de l’art de jugar amb els codis dels signes. La seva 
gran passió són la literatura i la llengua, i aquest fet l’ha 
portat a buscar en les seves obres un model lingüístic 
català genuí i a afirmar que la seva pàtria és la literatura.
Llicenciat en filologia anglesa l’any 1987 per la 
Universitat de Barcelona, el mateix any va començar 
a publicar els seus primers llibres: Amnèsia, amb el 
qual obté el premi El Brot 1987, que l’editorial Pòrtic 
atorgava a autors inèdits, i Línia. Des d’aleshores la 
seva activitat creativa gira al voltant de la literatura, la 
comunicació i el joc.
Ha dirigit la primera empresa catalana especialitzada 
en jocs de paraules, des d’on crea l’any 1989 la 
primera revista de jocs de paraules en català, Més.
Manté una secció setmanal d’enigmística a l’Avui des 
del 1989 i, des del 1990, fa la secció diària de mots 
encreuats en català a La Vanguardia, a partir dels 
quals s’han anat publicant reculls en forma de llibre. 
També és membre del Consell Editor de verbalia.
com, web sobre literatura i enigmística fet en català, 
castellà i italià. 
Posteriorment ha treballat en feines paral·leles a la 
d’escriptor. En l’àmbit radiofònic, per exemple, ha 
estat guionista del programa de RNE La Bisagra 
(1989-1990), conduït per Xavier Sardà, i és col-
laborador de Catalunya Ràdio, on va començar amb 
un programa de Xavier Grasset i també d’Antoni 
Bassas; actualment col·labora amb Manel Fuentes.
Pel que fa a l’àmbit televisiu, entre 1996 i 1999 va 
dirigir una secció diària sobre ludolingüística al 
programa Bon Dia de TV3, i entre 2003 i 2005 va 
conduir el programa literari Alexandria del Canal 33.
Mentrestant segueix publicant llibres. L’any 1991 
publica Manual d’enigmística, una obra totalment 
innovadora en català en aquest camp, que ha estat 
parcialment traduït a l’anglès. L’any 1992, especialment 
prolífic, publica L’home del sac, Contagi i El conte 
màgic de Barcelona –un llibre on, a part del text, el 
lector pot jugar amb les imatges. Entre les seves obres 
també destaquen AblanatanalbA (1999) i el llibre de 
relats La vida normal, guardonat l’any 1999 amb el 
premi Ciutat de Barcelona de Literatura en Català. 
El seu assaig Verbàlia ha estat guardonat amb el 
premi Crítica Serra d’Or i Lletra d’Or 2001. Més 
recentment, l’any 2006 guanya el Premi Ramon Llull 
amb la novel·la Farsa.
Cal destacar, també, la publicació, l’any 2008, del 
llibre Quiet, dedicat al seu fill Lluís, i l’any 2010, del 
llibre Verbàlia 2.0.
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un gran lector de diaris i em sento més còmode 
escrivint. Ara bé, la ràdio també m’agrada molt. 
L’oralitat és molt potent, sobretot aïllada de la imatge. 
Escoltar la ràdio amb els ulls tancats és sensacio-
nal. Això que em paguin per xerrar és un somni que 
no m’hauria pogut ni imaginar, de nen. Finalment, 
la televisió és un mitjà molt complex i ple d’inter-
ferències. Hi juguen molts elements. M’hi sento 
més còmode fent de col·laborador, com ara amb la 
secció “Paraules en ruta” del programa Divendres, 
que no pas quan vaig conduir un programa literari, 
entre 2003 i 2004. L’experiència de l’Alexandria va 
ser positiva perquè em va permetre conèixer i tractar 
alguns escriptors notabilíssims, però en general era 
una activitat per a la qual no sentia gaire vocació. En 
tot cas, em va ampliar la perspectiva i em va brindar 
algunes experiències insospitades.
> Com sorgeix l’activitat diària o quotidiana de 
l’enigmística i els mots encreuats? Aquesta activitat 
li proporciona algun tipus de relació o intercanvi 
amb el lector?
L’articulisme representa la gimnàstica periòdica 
que t’obliga a mantenir la tensió de la recerca i 
també et procura una relació amb els lectors. Ara 
bé, l’enigmística interpel·la el lector fins al punt 
de transformar-lo en lectoescriptor. Un enigma 
és un repte que demana una actitud activa. Per a 
mi, els mots encreuats representen anar a nedar 
cada matí. Capbussar-me en la llengua, jugar-hi, 
descobrir coses noves... per compartir-les amb un 
nombre indeterminat (però creixent) de banyistes. 
Des que el mestre Tísner em va triar per ser el seu 
successor fa més de 20 anys que en faig un cada 
dia i encara ara trobo paraules noves, sentits nous 
que desconeixia... Així és la vida, per fortuna. En 
tot cas, aquestes activitats periòdiques tenen la 
dimensió laboral dels oficis. En vius i n’aprens els 
trucs. Escriure ficció és diferent. Hi assumeixes 
molts més riscos i l’intercanvi amb el lector, quan 
es dóna, és en un altre pla.
> Quina importància creu que té el llenguatge i quin 
pes ha de tenir-ne el coneixement i el treball a les 
escoles?
La importància del llenguatge és cabdal. No ens 
podem permetre que la competència lingüística 
minvi perquè això repercuteix en l’accés a tota mena 
de coneixements. I, sobretot, perquè això limita 
l’amplitud del pensament. Algú que no sap pensar 
és un ésser humà incomplet, per més que triomfi 
a la vida en paràmetres tan objectivables com els 
diners o la fama. I per pensar, per defugir l’estupi-
desa integral que ens amenaça cada dia, cal tenir 
una relació fluïda amb la llengua. A les escoles el 
nivell lingüístic hauria de ser treballat (i valorat) des 
de totes les disciplines. 
> Hi ha qui diu que la puresa del llenguatge o el rigor 
alhora d’expressar-se ja no és, per als infants i joves 
d’ara, un element a tenir en compte. Que el llen-
guatge s’està empobrint. Què ens en pot dir, d’això? 
Com veu el futur de les llengües?
Hi ha moltes paraules i expressions que es perden, 
certament, i això sempre amoïna els parlants que les 
usàvem (o usaven) d’habitud. Però també n’apareixen 
de noves. El problema no ve per aquí. L’empobriment 
paraules construeixen el relat que ens diferencia 
de la resta d’animals. Són projeccions de la nostra 
psique (poseu-li ànima, si sou creients) i també ens 
autònoms. Coses. La millor manera de parlar de les 
paraules és mitjançant paraules, i això constitueix 
una joiosa anomalia que no és fàcil de trobar en cap 
altre sistema de signes. Jugar-hi és la millor manera 
de conèixer-les. De relacionar-s’hi.
> El joc amb les paraules té límits? Com es delimita 
aquesta relació?
Escriure o parlar és, sempre, posar paraules en joc. 
Els límits del joc són els límits del llenguatge. Dit 
això, l’aproximació lúdica a la llengua es pot esbi-
aixar fins a límits grotescos o patològics. El joc té 
sempre un component addictiu. Cal anar en compte 
amb la pràctica indiscriminada perquè la seva 
potència ho pot tenyir tot. Com el sexe. Delimitar és, 
sempre, el més difícil. Crear i educar (o educar-se) 
sempre tenen una relació directa amb el concepte 
de límit. Extralimitar-se en l’àmbit de l’enginy verbal 
en malmet la refulgència. Comencem enlluernats i 
acabem més cecs que Miquel Strogoff. Per això jo, 
ja fa anys, només deixo anar un de cada 10 jocs de 
paraules que em vénen al cap.
> Literatura, comunicació i joc, segurament és el 
que millor defineix Màrius Serra. Hi ha una separació 
clara entre tots tres?
Són tres aspectes complementaris que tenen un 
gran territori comú, però també trets diferenciats. La 
literatura explora territoris que l’autor vol conèixer, la 
comunicació il·lumina territoris que el comunicador 
vol donar a conèixer i el joc permet compartir terri-
toris que els jugadors es pensaven que coneixien. 
Confondre termes és una mica perillós. No m’agrada 
la literatura comunicativa, pensada com a mitjà 
d’alliçonament. Tampoc no m’agrada la comunicació 
literària, insuflada d’una falsa sensibilitat. Finalment, 
el joc didàctic no ensenya res si no funciona com 
a joc, perquè sí, pel gust de jugar-hi. La intersecció 
dels tres àmbits és una festa. 
> Col·laborador de ràdio, premsa i televisió. En quin 
mitjà se sent més còmode?
Tots tres representen tres vies expressives diferents 
perquè subratllen elements diversos. Posats a triar, 
prefereixo la premsa escrita, perquè sempre he estat 
hi és, és preocupant i prové fonamentalment de la 
pèrdua de sentit lingüístic, d’oïda, de curiositat per 
escatir com es combinen els mots i les expressions. 
Si algú no dóna cap valor a la llengua que fa anar 
acabarà llepant pedres. La sintaxi amb calçador, la 
fonètica desafortunada, la limitació en el coneixe-
ment de sinònims, etc. Aquest és el gran mal. Les 
llengües han de recuperar el prestigi. 
> Al final del segle passat, Màrius Serra va descobrir 
un nou continent i el va anomenar Verbàlia. Des de 
llavors que es dedica a explorar-lo a fons, sobretot 
en català, però també en altres llengües, com l’an-
glès, el castellà, el francès o l’italià. I ara ha publicat 
el llibre Verbàlia 2.0. Què és Verbàlia?
Verbàlia és el país dels verbívors que em vaig 
empescar fa més de 10 anys per encabir tot un seguit 
d’elements de joc verbal que, fins llavors, anaven 
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vol foc lent. L’enigmística exigeix sobtar-ho tot. En 
pots sortir escaldat de les dues, però no les has 
de confondre. Durant anys, em preocupava que 
l’enginy verbal enterbolís la meva evolució com a 
escriptor literari. Ara ja fa anys que no. Des que em 
vaig empescar el país de Verbàlia. El punt d’inflexió 
va ser al final dels noranta, durant l’escriptura d’una 
novel·la verbívora que es va dir AblanatanalbA. Jo 
havia pres com a model El món de Sofia. Volia fer el 
mateix, però amb la ludolingüística. A mitja redacció 
em vaig adonar que allò no rutllava. Que si m’in-
teressava la novel·la que estava escrivint havia de 
fer més èmfasi en la ficció i no encaterinar-me en 
la introducció d’informació. Em vaig centrar en la 
novel·la i, després, vaig fundar Verbàlia. Des d’ales-
hores les dues facetes conviuen millor. Sóc el mateix 
sempre, és clar, perquè escriure és posar paraules 
en joc, però la cocció és diferent.
> Com veu la literatura catalana actual?
Em sembla una literatura desacomplexada, pletò-
rica i molt variada. Tots els intents d’encasellar-la 
fracassen perquè avui  les influències són múltiples 
i les etiquetes, fugisseres. Una altra cosa són els 
mecanismes d’intermediació, les incerteses de la 
indústria editorial en l’era digital i les inèrcies cultu-
rals generades pel nacionalisme espanyol, entos-
sudit a minimitzar les altres llengües peninsulars. 
Aquests elements extraliteraris fan que el mercat 
natural de la llengua catalana estigui políticament, 
mediàticament i econòmicament esquarterat, de 
manera que tot sovint les obres contemporànies 
dels escriptors que escriuen en català no hi arriben 
amb les mateixes oportunitats que les dels autors 
que, siguin d’on siguin, escriuen en castellà. A mi 
em sembla, però, que tenim un estol de bons narra-
dors, una poesia molt vigorosa, bons articulistes i 
reporters i alguns bons assagistes, tot i la dificultat 
de divulgar obres d’assaig que no estiguin escrites 
en llengües majoritàries. 
> Parlem del llibre Quiet, fruit d’una experiència 
personal molt especial. És el llibre més subjectiu i 
intimista de tots els que ha escrit?
Em va resultar impossible defugir l’escriptura sobre 
una qüestió que m’afectava d’una manera tan íntima 
i intensa. En tot cas, el detonant va ser un episodi 
d’enfrontament surrealista amb la propietària d’un 
restaurant italià, a Gènova. Però ja feia anys que ho 
sabia: escriuria sobre el Llullu. A De com s’escriu 
una novel·la, el 2004, ja hi treia el cap, perquè d’una 
manera inevitable l’experiència quotidiana s’acaba 
filtrant a la literatura, sobretot quan et fascina, com 
és el meu cas, el territori fronterer entre la ficció i 
la realitat. Jo crec que probablement no tornaré a 
escriure cap llibre tan intimista com Quiet. En tot cas, 
l’experiència de fer-ne relat em va resultar determi-
nant per sobreviure. Sovint llegim autors que parlen 
en aquests termes de les seves obres i a mi sempre 
m’havia semblat una exageració. Però ara ho subs-
cric. 
> El fet de tenir un fill diferent amb unes deficiències 
severes que, entre altres coses, dificulten la comu-
nicació verbal i no verbal, li ha fet descobrir altres 
tipus de llenguatges?
El 14 de març de 2000, el dia que el nostre fill Lluís 
va néixer, en feia dos que havia lliurat l’original de 
Verbàlia. L’esclat de la seva afecció va coincidir 
amb una època en la qual em passava el dia parlant 
sobre artificis verbals. I de tots els que havia carto-
grafiat al llibre, el que es va imposar en la nostra 
relació va ser l’oxímoron. Un oxímoron és una 
espècie d’antítesi que confronta mots de significat 
deslligats: poesia barroca, eslògans publicitaris, jero-
glífics, endevinalles infantils, mots encreuats, acudits 
de taverna, literatura experimental, etc. Verbàlia és 
una terra sense fronteres gaire definides ni llei d’es-
trangeria que té el reflex a Internet: verbalia.com. És 
verbívor tothom que beu verbs i els fa ballar sense 
limitacions. Verbàlia és, sobretot, un estat mental. 
Un estat sobirà, és clar. Cada cop que un verbívor 
practica un joc verbal en redefineix la sobirania, i en 
l’era d’Internet això passa cada dia. La Constitució 
de l’Estat Mental de Verbàlia es limita a regular una 
tirallonga de mutacions i permutacions dels mots, tot 
establint-ne les bases legislatives que consten en el 
llibre homònim (Verbàlia 2.0, Editorial Empúries) i els 
reglaments juganers que consten a la capsa de jocs 
homònima: Verbàlia, el joc, amb Oriol Comas: 50 jocs 
reunits de paraules publicats per Devir. 
> En la seva vida d’escriptor, hi ha una diferència clara 
entre l’activitat novel·lística i l’activitat enigmística?
Són dues facetes de la mateixa activitat, però 
tenen velocitats i intencions diverses. L’escriptura 
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> En el seu món professional, planifica a curt o llarg 
termini?
Tinc la doble velocitat segons si parlem de projectes 
personals (bàsicament literaris) o propostes profes-
sionals. En general, el món audiovisual funciona per 
temporades, en paral·lel als cursos escolars, i la lite-
ratura a batzegades, quan un projecte et colonitza 
el cervell i, sobtadament, ocupa tot el temps dispo-
nible o te’n fa buscar més amb avidesa. Fora d’això, 
m’agrada tenir una línia però no pas una planificació 
molt estructurada. L’experiència amb el Llullu ens va 
ensenyar a viure una mica al dia. 
> I per acabar, una recomanació per gaudir del llen-
guatge i alhora créixer lingüísticament.
Llegir sempre dues vegades els textos breus que 
trobem en la nostra vida quotidiana (avisos, notes, 
eslògans, piulades, missatges, fins a una longitud 
màxima d’un paràgraf). La primera provant d’enten-
dre’ls i la segona provant de no entendre’ls. És a dir, 
deixant-nos seduir per les paraules que els formen, 
les combinacions de lletres que presenten, l’aspecte 
que fan i tot de qüestions laterals i totalment alienes 
al seu sentit recte. És a dir, veient el llenguatge amb 
ulls d’adult i de nen alhora.  
oposat i teòricament excloent. Una “fosca claror”, 
per exemple. O un “discurs silent”. Des del prin-
cipi, doncs, la fundació del país d’aquests xerraires 
impenitents anomenats verbívors va coexistir amb 
l’aprenentatge del silenci. La relació amb el Lluís es 
va basar en la pell, la música, les olors... i també en 
el llenguatge verbal, perquè mai no vam deixar de 
parlar-li, és clar. Però sí, ell ens va fer descobrir un 
munt d’altres vies de comunicació. 
> Comenti’ns la frase: “Qui no sap no oblida”.
El Je me souviens de Georges Perec (inspirat en 
l’I remember de Joe Brainard, que, després, he 
traduït al català gràcies a la sensibilitat de la gent 
de L’Avenç), em va servir la fórmula verbal idònia per 
tancar el Quiet de la manera com m’agrada viure: 
tocant de peu a terra (és a dir, tocant-hi però només 
amb un dels dos peus). Les imatges animades del 
foliscopi que tanquen el llibre volia que anessin 
acompanyades de text, però la fórmula permetia 
anar més enllà des de l’experiència de l’oxímoron. 
Així és com els Me’n-recordos es van transformar 
en No-me’n-recordos, i tots els records que el 
narrador i els seus companys de viatge (nosaltres 
tres) havíem viscut al costat del protagonista (el Llullu) 
eren absents de la seva memòria. Però els oxímorons 
tenen la virtut paradoxal de contenir la tesi i l’antí-
tesi alhora, de manera que “Qui no sap no oblida” 
és, de fet, un punt d’inflexió en la cursa màgica del 
foliscopi que permet passar del “No me’n recordo” al 
“No puc pas oblidar”. Una frontera terrible, com totes, 
perquè la negació de l’oblit passa per una negació de 
la memòria i això és devastador. Però permet seguir 
endavant als que sí que gaudim de la memòria i de 
la capacitat verbal per fer-ne relat, que no deixarem 
mai de córrer rere seu. 
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Escoles
48h Open 
House Barcelona
Elisenda Bonet
Arquitecta. Fundadora d’Arquitectura 
Reversible i membre organitzador de 
48h Open House Barcelona
A Barcelona, el cap de setmana del 16 i 17 d’octubre 
de 2010, es va celebrar per primera vegada el 48h 
Open House Barcelona, un esdeveniment gratuït i 
pioner en l’arc mediterrani occidental, de caràcter 
divulgatiu, que obre al públic 130 edificis de diferents 
tipologies, forma i mida, i que aposta per acostar 
i popularitzar l’excel·lència de la bona arquitectura 
i l’urbanisme. Aquest projecte de caràcter cívic i 
cultural, que neix amb la intenció d’establir-se com 
una activitat amb periodicitat anual, és una iniciativa 
d’Arquitectura Reversible, una organització cultural 
establerta a Barcelona que conceptualitza i desen-
volupa propostes relacionades amb la difusió, l’en-
senyament i la promoció de l’arquitectura i el disseny. 
Un festival d’arquitectura que vol ser transversal a la 
societat i per això s’estén a tot el territori de la ciutat 
de Barcelona, perquè els ciutadans de cada districte 
puguin conèixer tant el patrimoni més proper com el 
més llunyà, públic i privat, i el situïn dins l’experiència 
i la història de cadascú, tot aprenent a estimar-lo.
En aquesta primera edició es van poder recórrer 
llocs tan singulars com els passadissos de la xar-
xa de clavegueram o descobrir Torre Girona, ubi-
cació singular del superordinador Mare Nostrum; 
conèixer les estades i les zones comunes d’hotels 
innovadors com ara Casa Camper, i revisar llocs 
emblemàtics com l’església i el claustre de l’antic 
monestir de Sant Pau del Camp, el palau Savasso-
na (Ateneu Barcelonès), el palau Baró de Quadras 
(Casa Àsia) o la torre Figuerola (Museu Palmero). 
Entrar a habitatges privats de barris com l’Eixample 
o la Ribera i descobrir detalls de la seva reforma i/o 
interiorisme, o visitar edificis d’oficines contempo-
ranis com el de RNE o el Media-Tic, van ser algunes 
de les propostes amb més bona acollida per part 
dels més de 25.000 visitants que van participar en 
el 48h Open House Barcelona.
El format del festival
L’objectiu principal del festival és ajudar a conèixer 
i entendre què és l’arquitectura, en general, des de 
la visita a alguns edificis, en particular, fent possible 
l’accés a l’interior i veient com es reflecteix a l’es-
pai exterior, a la façana i, volumètricament, al lloc. 
“S’aprèn a veure i a sentir l’arquitectura repetint tantes 
vegades com calgui l’esforç de voler-la veure i sentir.” 
Per entendre els referents de cada edifici hi ha un 
expert que explica les característiques essencials 
dels diferents espais, la funció i els condicionants. 
Les normatives, l’ordenació del territori i la història 
també poden ser factors a explicar, perquè mostren 
